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EDUCADORA JUANA PAULA MANSO
Precursora del feminismo en el sur del continente 
americano 1819 – 18751
       Gabriela Hernández Vega2
Universidad de Nariño
Doctorado en Ciencias de  la 
Educación - RUDECOLOMBIA 
gahve2003@gmail.com 
Tomada de: http://www.wim-
ne twork .org/2010/08/ juana-
manso/  el 15 junio de 2011
 La mujer, pues, no tiene un amigo 
más leal que el libro; él será el 
compañero y el consolador de sus 
males; él calmará su pesar de un 
modo más radical que los banales 
consuelos que no llegan hasta su corazón dolorido. La mujer que lee y ama 
la lectura luchará mejor contra el infortunio… 
1 Cronología publicada en el Boletín de Historia de la Educación Latinoamericana No. 15, pp. 
253 - 256.
2 Profesora de la Facultad de Educación, Universidad de Nariño. Miembro del Grupo de In-
vestigación reconocido por COLCIENCIAS: Universidad de Nariño: Historia, Educación y 
Desarrollo. 
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Juana en la inauguración de la Biblioteca Popular en Chivilcoy, 
1866.
Periodista, pedagoga, escritora, poeta, convencida de las capacidades de las 
mujeres y del derecho que les correspondía de tener una posición de mayor 
reconocimiento en la sociedad, veía que la inteligencia de las mujeres era su 
mejor adorno, la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica. 
Si se quería, decía, riqueza, paz y prosperidad, debemos educar al pueblo, 
de ahí la importancia que dio a la fundación de escuelas y de bibliotecas 
públicas. Procuraba una educación libre de castigos, de violencia, y 
proponía un desarrollo integral de las niñas y de los niños, partidaria de la 
educación mixta, de la libertad de conciencia y de la libertad de culto, estaba 
en contra del racismo consideraba que a los negros los blancos los habían 
colocado en una situación a la par de los animales irracionales; rechazaba la 
violencia y estuvo en contra del exterminio de los indígenas, proponía una 
evangelización y educación sobre la base del convencimiento y del acuerdo.
CRONOLOGÍA DE SU VIDA
1819          El 26 de julio nace  en Buenos Aires, en el hogar formado por  el 
ingeniero José María Manso y Teodora Cuenca. 
SU VIDA FAMILIAR:
1840           Con sus padres tienen que dejar Buenos Aires, se  trasladan a 
Montevideo en                            donde  se  encuentran varios de los 
opositores  a la dictadura de Juan Manuel Rosas.   
1842           Tiene que salir con su familia  hacia el Brasil al ser sitiada  Montevideo 
por Manuel Oribe.
1844            En Río de Janeiro conoce al violinista Francisco de Saá Noronha 
con quien contrajo Matrimonio.
1846 En febrero viaja con su esposo hacia los Estados Unidos, en este 
año nace  Eulalia    su primera hija. Estando casada escribe obras de 
teatro como La Familia Morel, A Saloia, A Esmeralda, Rosas.
1848 Están en Cuba y nace su segunda hija Erminia.
1851 La pareja se separa después de una relación traumática debido al 
maltrato que él le
proporcionaba. Juana se queda con sus dos hijas.
LA EDUCADORA Y PEDAGOGA
1841          Preocupada por la educación de las mujeres, organiza en su casa de 
Montevideo el Ateneo para Señoritas, allí  enseñaban  a las jóvenes 
matemáticas, lectura, gramática,  francés, piano, canto y dibujo.  
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1859            Se relaciona con Domingo Faustino Sarmiento con quien comparte 
la idea de  impulsar la educación popular así como la educación 
mixta, razón por la cual  la nombra como Directora de  la Escuela 
de Ambos Sexos No. 1.   
1869 Organiza el Departamento de Escuelas, es convencida de la 
importancia de la Educación para el desarrollo de la sociedad, y en 
particular para las mujeres.
1870            Funda el primer jardín de infantes con un método basado en los 
planteamientos pedagógicos de Fröebel.   
1871 Siendo presidente  Domingo Faustino Sarmiento, el Ministro de 
Justicia e Instrucción  Pública Nicolás Avellaneda la nombra como 
miembro de la Comisión.
1872 Nacional de  Escuelas, es la primera mujer en ocupar este cargo. 
Cofundadora de la “Sociedad Pestalozzi”, grupo con el que organiza 
el periódico La Educación Moderna destinado a la actualización de 
los maestros. 
LAS PUBLICACIONES
1843           En Montevideo escribe las poesías Una tumba y Una lágrima para 
ella, las que publica en el periódico El Nacional.
1846           Aparece  “Los misterios del Plata” una de sus obras en contra de 
Juan Manuel Rosas.                   Para ella el mundo debía enterarse 
de quien era él, a quien consideraba oprobio y vituperio de la 
humanidad entera.
1851 Está en el Brasil, allí publica “Jornal das Senhoras”, dedicado a la 
educación y a la concientización de las mujeres a través de secciones 
sobre  Modas,  Literatura, Bellas Artes, Teatro.
1853 Regresa a Buenos Aires,   Juan Manuel Rosas había caído en 1852. 
En su ciudad natal va a dedicar  tiempo al periodismo, lo que  va a 
ser uno de sus grandes trabajos en beneficio de la educación de las 
jóvenes. 
1854            El 1º. de enero aparece el primer número de Álbum de Señoritas 
con artículos sobre diferentes temas: emancipación de la mujeres, 
homeopatía, relatos de viajes, filosofía y como folleto la novela 
La familia del Comendador. De este periódico aparecieron ocho 
números.
1862           Escribió Compendio General de la Historia de las Provincias Unidas 
del Río de La Plata, considerado el primer manual de historia para 
enseñanza de los niños.
1864 En marzo aparece la Revista La Flor del Aire, dedicada al bello 
sexo,  con artículos de literatura, sátira decorosa, modas, teatros, 
variedades. Y el 16 de junio la Revista  La Siempre-Viva, el editor 
estaba a nombre de Pintos Pintos y la redacción a cargo de Juana, se 
publica hasta julio del  mismo año, solamente cuatro entregas.
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1865 Pasa a dirigir  la Revista Anales de la Educación que había sido 
fundada por Domingo  Faustino Sarmiento el 1º de noviembre de 
1858. En ese cargo permanece hasta su muerte.
EL FALLECIMIENTO
1875 El 24 de abril muere en Buenos Aires a la edad de 55 años, dadas sus 
contradicciones con la Iglesia católica no puede ser enterrada en el 
cementerio de esta religión.
1915 Trasladan sus restos al cementerio de  la Chacarita en donde reposan 
en el Panteón del Magisterio.
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1 Carátulas de libros de la autora Juana Manso facilitadas por la investigadora 
Elisabetta Pagliarulo de la Fundación Centro Interdisciplinario de Resiliencia 
Rosario - Argentina.
MANSO, Juana. (1846): Los ministerios 
del plata, Episodios históricos de la época 
de rosas. Argentina, edit. Buena Vista1.
MANSO, Juana. (1854): Álbum de 
Señoritas.1º de enero de 1854- 17 de 
febrero. Buenos Aires. 
MANSO, Juana. (1869): Curso 
graduado de instrucción en las escuelas 
públicas de chicago. Buenos Aires, edit. 
Americana.
MANSO, Juana. (1869): Curso 
graduado de instrucción en las escuelas 
públicas de chicago. Buenos Aires, edit. 
Americana.
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CIRCULAR 001
Tunja, diciembre de 2011 - enero de 2012
 
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS ACADÉMICOS 2012
Estimados investigadores, jóvenes y semilleros.
Para los grupos de investigación HISULA e ILAC, en la celebración de sus 
20 años de gestión y realización de actividades de formación, investigación 
y publicaciones, deseamos compartir con ustedes la agenda de nuestros 
eventos para el año 2012 e invitarlos a participar en los mismos.
NOMBRE DEL 
EVENTO
SIMPOSIOS 
COORDINADOS
LUGAR Y 
FECHA DEL 
EVENTO
SECRETARIA y/ 
o responsable 
logística
FECHA 
LÍMITE 
RECEPCIÓN 
DE 
PONENCIAS
CÁTEDRA “HISTORIA 
Y PROSPECTIVA DE 
LA UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA"
Grupo de 
Investigación: 
Historia y Prospectiva 
de la Universidad 
Latinoamericana 
HISULA
UPTC
Primer semestre
2012
Mónica Valbuena  
y  Sandra Bernal
HISULA
ENCUENTRO DE 
INVESTIGADORES 
PROYECTO “LA 
MAESTRA RURAL 
EN COLOMBIA Y 
GUATEMALA. SIGLOS 
XX Y XXI.
Grupo de 
Investigación: 
Historia y Prospectiva 
de la Universidad 
Latinoamericana 
HISULA Diana Soto 
Arango. (Colombia)
Oscar Hugo López 
Rivas (Guatemala)
Universidad de 
San Carlos de 
Guatemala.
11 - 15 de junio 
de 2012
Diana María 
Bastidas
HISULA
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34 ISCHE
UNIVERSIDAD Y 
FORMACIÓN DE 
EDUCADORES
Simposio Universidad 
y Formación de 
Educadores Coordina 
HISULA
Dra. Diana Soto 
Arango, Dra. Thérése 
Hamel, Dr. José 
Rubens Jardilino, Dr. 
José Pascual Mora
Ginebra –Suiza
27-30 Junio
Sandra Bernal
HISULA 30 Febrero
“CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO DE UNA 
TESIS DOCTORAL”
Simposio: “Escuela 
de Tutores” CADE –U. 
Cundinamarca Apoya. 
HISULA  Coordinador 
César Zabala
Universidad de 
Cundinamarca- 
Fusagasugá
28 – 30 Mayo
Yules Alejandro 
Espinosa
HISULA
VII COLOQUIO DE 
HISTORIA SOCIAL Y DE 
LA CIENCIA
Coloquio:  La 
educación Ambiental 
“Recuperación de 
plantas medicinales de 
la Expedición Botánica 
de MUTIS”
Coordinan: ILAC 
con Universidad de 
Cundinamarca
Universidad 
Cundinamarca – 
Fusagasugá
6  y 7 Junio
Eliana Tunarrosa
ILAC 30 Abril
54 ICA
INTERNATIONAL 
CONGRESS OF 
AMERICANISTS
Simposio “La 
universidad en 
la formación de 
educadores en 
Iberoamérica”
Coordina: HISULA
Dra. Diana Soto
Dra. Teresa Hamel
Dr. Jose Rubens Lima 
Jardilino
Viena, Austria
15 - 20 Julio
Sandra Bernal
HISULA
30 agosto
2011
CÁTEDRA “HISTORIA 
Y PROSPECTIVA DE 
LA UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA"
Grupo de 
investigación: 
"Historia y Prospectiva 
de la Universidad 
Latinoamericana" 
HISULA
UPTC
Segundo 
semestre
2012
Mónica Valbuena  
y  Sandra Bernal
HISULA
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XIII CONGRESO 
DE SOCIEDAD 
LATINOAMER ICANA 
DE ESTUDIOS SOBRE 
AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE
Simposio “La Maestra 
Rural en América 
Latina y el Caribe. 
Siglos XX y XXI. 
Historias de vida e 
intervención educativa 
de la Universidad” 
Coordinan : HISULA 
e ILAC
Dra. Diana Soto 
Arango, Dr. Justo Cuño 
Bonito, Dra. Alba Nidia 
Triana
Cartagena-
Colombia
12 – 14 
Septiembre
Eliana Tunarrosa
ILAC 30 Junio
V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ESTUDIOS DEL 
SIGLO XVIII
Ponencia Valenzuela y 
Zea. Científicos criollos 
en la independencia 
americana
 Diana Elvira Soto 
Arango ILAC
Cádiz
24 – 26 octubre
Diana María 
Bastidas
HISULA
15 marzo 2012
VIII COLOQUIO DE 
HISTORIA SOCIAL Y DE 
LA CIENCIA
Coloquio: “Discursos 
políticos de criollos 
ilustrados  en las 
independencias 
americanas”
ILAC
Coordinadores: Dr. 
Miguel Ángel Puig-
Samper y Dra. Diana 
Elvira Soto
Escuela de 
Estudios 
Hispano-
Americanos CSIC
Sevilla – España
29 y 30 Octubre
Eliana Tunarrosa
ILAC 30 Julio
VENDIMIA VI
Simposio: Historia 
y prospectiva de la 
Educación rural en 
Iberoamérica: La 
Maestra en el Contexto 
Rural. 
Coordina: HISULA
Dra. Diana Soto 
Arango, Dr. Justo 
Cuño.
Villa de Leiva
Colombia
7 – 9 Noviembre
Mónica Valbuena
HISULA
Eliana Tunarrosa
ILAC
30 Junio
Género y Universidad.
Coordinan: HISULA  
Dra. Ana Hamón, con 
los grupos de Dra. 
Celina Trimiño, Dra. 
Gabriela Hernández
Esperamos sus ponencias y acompañamiento en estos 20 años de los Grupos 
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de investigación: “Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana” 
-  HISULA  y el Grupo de Investigación: “La Ilustración en América Colonial” 
- ILAC a través de la participación en los  10 eventos internacionales señalados.
Cordialmente,
DIANA ELVIRA SOTO ARANGO
Directora Grupos HISULA – ILAC
E-mail: dianaelvirasoto@gmail.com
Co-ordinador Dr. Miguel Ángel Puig-Samper. ILAC - (España), 
e-mail: mpuigsamper@yahoo.es.
Co-ordinador Dr. José Rubens Lima Jardilino. HISULA, (Brasil) 
e-mail: jrjardilino@gmail.com
Lic. Diana María Bastidas. Asistente Proyectos, Grupos Investigación 
e-mail: hisula.dianasoto@gmail.co.
Lic. Eliana Tunarrosa. Joven Investigadora. ILAC
e-mail: ilac.dianasoto@gmail.com
Lic. Mónica Valbuena. Joven Investigadora. HISULA
 e-mail:   asistentepublicaciones@gmail.com.
Mag. Sandra Bernal. Asistente Publicaciones. RHELA, 
e-mail: rhela@rudecolombia.edu.co.
Mag. Carol Andrea Ruiz Barajas. Diseñadora
Sr. Pedro Sánchez. Director Ediciones Doce Calles. España. Editor Grupos.
CADE-Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
